
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １
總數
868
碧
33
（4％）
丹
44
（5％）

62
（7％）

116
（13％）

134
（15.5％）
白
148
（17％）
金
163
（18.5％）
赤
168
（19％）
『
山
經
』
總數
155

6
（4％）
/紫
7
（4.5％）
赤
9
（6％）
朱
13
（8％）

19
（12％）

20
（13％）
玄
32
（20％）
白
49
（31％）
『
楚
辭
』
總數
256
紫
9
（3.5％）
赤
10
（4％）
玄
12
（4.5％）
朱
13
（5％）

34
（13％）
金
36
（14％）
白
55
（21.5％）

57
（22％）
『

詩
』
總數
133
碧
6
（4.5％）
／
11
（8％）
白
15
（11％）
朱
16
（12％）
金
17
（12.5％）
丹
18
（13.5％）
赤
23
（17％）

27
（20％）
郭
璞
總數
746
丹
50
（6.5％）
紫
51
（7％）
朱
75
（10％）

82
（11％）

86
（11.5％）
金
101
（13.5％）
白
127
（16.5％）
玄
174
（23％）
『
晉
詩
』
總數
432
紅
31
（7％）
紫
32
（7.5％）

35
（8％）
白
41
（9.5％）
碧
48
（11％）
丹
69
（16％）

81
（18％）
金
95
（22％）
江
淹
總數
390
紫
26
（6.5％）
丹
30
（7.5％）
玄
33
（8％）
朱
34
（9％）

40
（10％）

50
（13％）
白
88
（22.5％）
金
89
（23％）
『
宋
詩
』
總數
277

21
（7.5％）
紅
22
（8％）

23
（8.5％）

30
（10.5）
玄
31
（11％）
白
33
（12％）

48
（17％）
金
69
（25％）
『
齊
詩
』
總數
1606

131
（8％）

137
（8.5％）
丹
139
（8.7％）
紅
143
（9％）

173
（10.5％）

226
（14％）
白
228
（14.2％）
金
429
（26％）
『
梁
詩
』
總數
1273
紫
81
（6％）
丹
136
（10.5％）
白
158
（12％）
朱
161
（12.5％）

164
（13％）

175
（14％）
金
235
（18.5％）
玄
244
（19％）
『
文
	』
總數
591
朱
38
（6％）
丹
39
（6.5％）

57
（9.5％）

58
（10％）
/紅
72
（12％）

87
（14.5％）
白
92
（15.5％）
金
148
（25％）
『
玉
臺
新
詠
』
（
）
（
１
）
梁
鍾
『
詩
品
』
「
中
品
」
「
梁
光
祿
江
淹
詩
」
「
初
淹
罷
宣
郡
、
遂
宿
冶
亭
、
一
美
丈
夫
。
自
稱
郭
璞
。
謂
淹
曰
、
吾
有
筆
、
在
卿
處
多
年
矣
。
可
以
見
。
淹
探
懷
中
、
得
五
色
筆
以
授
之
。
爾
後
爲
詩
、
不
復
語
。
故
世
傳
江
淹
才
盡
。」
（
２
）
『
陳
書
』「
徐
陵
」「
母
臧
氏
、
嘗
五
色
雲
而
爲
鳳
、
集
左
上
、
已
而
	陵
焉
。（
略
）
陵
年
數

、
家
人
攜
以
候
之
。
寶
誌
手
其
頂
、
曰
「
天
上
石
麒
也
。」
光
宅
惠
雲
法
師
嗟
陵
早
就
、
謂
之
顏
回
。
八

、
能
屬
文
。
十
二
、

老
義
。
長
、

史
、
縱
有
口
辯
。」
の
他
、『
晉
書
』「
羅
含
」『
南
史
』「
任
」『
南
史
』「
紀
少
瑜
」
『
新
書
』「
李
」
等
。
（
３
）
興
膳
宏
「
詩
人
と
し
て
の
郭
璞
」（『
中
國
文
學
報
』
19：
一
九
六
四
）
『
亂
世
を
生
き
る
詩
人
た
ち
―
六
期
詩
人
論
―
』（
文
出
版
・
二
〇
〇
一
）
に
收
。
（
４
）
高
橋
和
巳
「
江
淹
の
文
學
」（『
吉
川
士
休
記
念
中
國
文
學
論
集
』
筑
書
：
一
九
六
八
）
（
５
）
田
眞
美
子
「
江
淹
詩
の
敍
景
表
現
に
つ
い
て
―
そ
の
色
を
中
心
と
し
て
」（『
お
の
水
女
子
大
學
中
國
文
學
會
報
』
20：
二
〇
〇
一
）
（
６
）
江
淹
の
『
赤
縣
經
』
は
殘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
江
文
集
』
の
初
の
釋
 で
あ
る
明
の
胡
之
驥
は
そ
の
序
文
に
、
江
淹
が
『
山
經
』
の
續
!を
志
し
た
事
を
"べ
（
「
建
策
#端
、
文
垂
國
史
；
策
奇
紘
外
、
志
續
『
山
經
』
。
」
）
、
そ
の
後
の
凡
例
に
、
『
南
史
』
の
『
赤
縣
經
』
!
纂
の
史
傳
を
載
せ
、
「
遂
古
篇
」
が
『
山
經
』
に
あ
た
る
『
赤
縣
經
』
で
あ
る
と
$定
し
て
い
る
。（「『
南
史
』
曰
、（
略
）
余
按
、
宣
刻
拾
%『
遂
古
篇
』、
亦
彷
彿
『
山
經
』
之
義
、
今
、
收
入
詳
註
之
。」）
（
７
）
吉
川
忠
夫
「
汲
冢
書
發
見
&後
」（『
東
方
學
報
』
71：
一
九
九
九
）
等
。
吉
川
氏
の
指
摘
に
先
立
ち
、
興
膳
氏
は
「
詩
人
と
し
て
の
郭
璞
」
（
1964
）
の
「
江
賦
」
を
論
じ
た
部
分
で
「
一
見
奇
'な
樣
相
を
(す
る
『
山
)經
』
の
動
植
物
も
、
こ
の
世
界
の
ど
こ
か
に
必
ら
ず
存
在
す
る
と
い
う
確
信
が
太
い
筋
金
と
し
て
っ
て
い
る
。」
と
"べ
て
い
る
。
江
淹
「
五
色
の
筆
」
新
考
（
松
浦
）
129
（
※
&頁
附
表
の
色
統
計
の
典
據
を
以
下
に
記
す
。）
・江
淹
・
上
)
*務
印
書
+縮
印
烏
,蒋
氏
密
韻
樓
藏
明
-宋
刊
本
『
四
部
叢
刊
』「
梁
江
文
集
」【
郭
璞
】
長
谷
川
.
『
郭
璞
詩
譯
付
索
引
』（
興
文
/
一
九
八
八
）【『
山
)經
』】
香
0中
文
大
學
中
國
文

究
1
!『
山
)經
逐
字
索
引
』（
*務
印
書
+一
九
九
四
）【『
楚
辭
』】
竹
治
貞
夫
『
楚
辭
索
引
』（
2
島
大
學
文
3學
部
4文
學
究
室
一
九
六
四
）
【
『
5
4詩
』
～
】
松
浦
崇
!『
5
4詩
索
引
』
～
『
5斉
詩
索
引
』
（
櫂
歌
書
局
一
九
八
四
～
）
【
『
5梁
詩
』
】
廣
島
大
學
文
學
部
中
國
文
學
究
室
H
P
「
梁
詩
檢
索
」
（
h
ttp
:/
/
h
o
m
e.h
iro
sh
im
a
-u
.a
c.jp
/
cb
n
/
rik
y
ch
o
/
ry
o
/
cg
i-b
in
/
ry
o
5.cg
i）
【
『
文
6』
】
斯
波
六
7『
文
6索
引
』（
京
8大
學
人
文
科
學
究
1一
九
五
八
）【『
玉
臺
新
詠
』】
小
尾
郊
一
他
!『
玉
臺
新
詠
索
引
』（
山
本
書
店
一
九
七
六
）他
。
時
に
見
た
場
合
、
江
淹
以
の
『
山
經
』
を
っ
た
文
學
作
品
に
は
、
郭
璞
の
『
山
經
圖
讚
』
と
陶
淵
明
の
『
讀
山
經
』
が
名
で
あ
る
。
興
膳
氏
は
先
の
指
摘
に
續
け
て
陶
淵
明
『
讀
山
經
』
に
言
し
、
『
山
經
』
の
世
界
を
事
實
と
し
て
實
感
す
る
の
は
陶
淵
明
の
態
度
で
は
な
い
と
し
、
郭
璞
は
「
	釋
」
に
よ
っ
て
、
陶
淵
明
は
「
詩
」
に
よ
っ
て
そ
の
關
心
を
示
す
と
い
う
の
も
、
二
人
の
『
山
經
』
世
界
へ
の
態
度
の

い
を
象
す
る
と
べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
江
淹
の
『
赤
縣
經
』
纂
事
業
ま
で
衍
す
る
と
す
れ
ば
、
江
淹
が
文
學
詩
賦
作
品
に
と
ど
ま
ら
ず
、「『
山
經
』
の
闕
を
補
う
」
と
い
う
目
で
『
赤
縣
經
』
を
纂
せ
ん
と
し
た
態
度
は
、「
	釋
」
と
い
う
行
爲
に
よ
っ
て
『
山
經
』
世
界
に
携
わ
っ
た
郭
璞
の
態
度
に
よ
り
い
と
言
っ
て
よ
い
。
（
８
）
『
晉
書
』「
郭
璞
傳
」「
璞
好
經
、
學
有
高
才
（
略
）。
好
古
文
奇
字
、
妙
於
陰
陽
算
。」
（
９
）
郭
璞
『
	山
經
序
』
「
『
竹
書
』
不
潛
出
於
千
載
、
以
作
於
今
日
、
則
『
山
』
之
言
、
其
幾
乎
廢
矣
。」
（
10）
『
晉
書
』
「
王
隱
傳
」
「
太
興
初
、
典
章
稍
備
、
乃
召
隱
郭
璞
倶
爲
作
、
令
撰
晉
史
。
」
郭
璞
が
史
書
の
邊
境
詩
を
利
用
す
る
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
郭
璞
は
、
『
三
國
志
・
魏
志
；
東
夷
傳
』
に
見
え
る
王
が
沃
沮
國
の
耆
老
か
ら
聞
い
た
東
の
四
つ
の
島
國
の
う
ち
三
つ
を
『
山
經
』
に
見
え
る
「
女
子
」（
大
西
經
）「
長
臂
」（
外
南
經
）
「
三
面
」（
大
西
經
）
に
比
定
し
、
そ
の
	に
そ
れ
ぞ
れ
『
三
國
志
・
魏
志
；
東
夷
傳
』
を
引
用
し
て
い
る
。
（
郭
璞
	に
引
か
れ
る
書
物
の
總
覽
は
、
松
田
稔
氏
の
究
「
郭
璞
	引
書
考
」
・『
國
學
院
短
期
大
學
紀
』
第
11卷
一
九
九
三
・
に
詳
し
い
が
、
本
稿
で
は
江
淹
の
『
山

經
』
と
關
係
す
る
汲
冢
書
と
史
書
の
邊
境
誌
に
	目
し
た
い
。）
（
11）
『
史
』
「
古
今
正
史
」
「
齊
史
、
江
淹
始
受
詔

、
以
爲
史
之

、
無
出
於
志
、
故
先
十
志
、
以
見
其
才
。」／『
南
齊
書
』「
文
學
：
檀
超
」「
建
元
二
年
、
初
置
史
官
、
以
超
與
驃
騎
記
室
江
淹
史
職
。（
略
）。
立
十
志
；
律
、
禮
樂
、
天
文
、
五
行
、
郊
祀
、
刑
法
、
藝
文
依
班
固
，
會
、
輿
依
蔡
、
司
馬
彪
，
州
郡
依
徐
爰
。
百
官
依
范
曄
、
合
州
郡
。
班
固
五
星
載
天
文
、
日
蝕
載
五
行
；
改
日
蝕
入
天
文
志
。」
（
12）
『
南
史
』
「
江
淹
傳
」
「
永
明
三
年
、
 
!書
左
丞
。
時
襄
陽
人
開
古
冢
、
得
玉
鏡
竹
"古
書
、
字
不
可
識
。
王
#虔
善
識
字
體
、
亦
不
能
諳
、
直
云
似
是
科
斗
書
。
淹
以
科
斗
字
推
之
、
則
$宣
王
之
也
。
"
殆
如
新
。」／
%梁
&「
湯
家
斌
鈔
本
」（『
四
庫
'書
』
本
）
收
江
淹
「
銅
劍
贊
」「
永
明
初
、
始
(舊
宮
。
鑿
東
北
之
地
、
皆
)岡
*隴
、
尤
多
古
+
,。
有
人
得
銅
劍
、
長
尺
五
寸
、
余
-借
看
、
歎
其
古
.。
客
有
謂
余
曰
；
古
時
乃
以
銅
爲
兵
乎
？
其
可
得
而
聞
不
？
」
余
笑
而
應
曰
：
此
證
據
甚
多
、
殆
不
俟
言
。
卿
-欲
知
、
輒
/言
之
。
（
以
下
、
『
山
經
』
「
中
山
經
」
「
赤
銅
」
の
本
文
・
郭
璞
	引
用
が
續
く
が
、
郭
璞
は
汲
冢
か
ら
出
土
し
た
銅
劍
に
就
い
て
觸
れ
て
い
る
）
」
こ
の
後
銅
製
の
古
物
に
關
す
る
江
淹
の
該
な
知
識
が
披
露
さ
れ
る
。
（
13）
李
豐
楙
『
0話
故
1
山
經
』（
時
報
文
2一
九
九
八
）
參
照
。
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
一
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（
14）
松
田
稔
「
『
山
經
』
に
於
け
る
鑛
物
觀
」
（
『
國
學
院
女
子
短
期
大
學
紀
』
創
立
５
年
記
念
號
一
九
八
八
）
參
照
。
（
15）
『
山
經
』
の
「
碧
」
字
の
使
用
例
は
確
か
に
際
だ
っ
て
お
り
、「
碧
」
は
19回
、「
碧
」
は
９
回
記
載
さ
れ
て
い
る
。
（
16）

興
膳
論
文
の
他
、
佐
竹
保
子
「
疾
走
す
る
民
～
郭
璞
「
江
賦
」
の
敍
法
」（『
中
國
文
學
報
』
一
九
九
九
）
１
、
23頁
等
。
（
17）
例
え
ば
、『
山
經
』「
中
山
經
」
の
「
崇
高
山
」
の
玉
の
記
事
に
、
郭
璞
は
『
詩
含
	霧
』
を
引
き
、
『
山
經
』

立
時
に
は
無
か
っ
た
仙
藥
「
白
玉
膏
」
の
名
を
記
し
「
之
を
す
る
を
得
ば
、
ち
仙

を
得
る
」
と
餌
の
知
識
を
加
え
る
。（
伊

司
「『
山
經
』
と
玉
」
一
九
八
二
參
照
。）
（
18）
郭
璞
「
仙
詩
」
十
二
首
（
其
二
）
（
『
古
詩
紀
』
收
）
「
藥

名
山
、
將
以
救
年
頽
」
（
其
四
）
（
同
書
收
）
「
登
嶽
五
、
澗
將
六
」
等
。
（
19）
『
朴
子
』
「
金
丹
篇
」
「
又
有
九
光
丹
、
與
九
轉
法
、
大
相
似
耳
。
當
以

合
火
之
、
以
轉
五
石
、
丹
砂
、
雄
、
白
礬
、
曾
、
石
也
。
一
石
轉
而
各

五
色
、
五
石
二
十
五
色
、
各
一
兩
而


 
之
。」
（
20）
山
田
慶
兒
「
中
國
の
自
然
!」
（
藪
"
『
中
國
中
世
科
學
技
#史
の
$究
』
京
%大
學
人
文
科
學
$究
1963
）
參
照
。
「
&丹
」
の
製
'法
と
效
用
に
就
い
て
は
『
朴
子
』
「
金
丹
(」
に
見
え
る
。
現
代
の
)學
で
*明
す
れ
ば
、
「
丹
砂
」
＝
「
硫
)水
銀
」
は
熱
す
る
と
空
氣
中
で
酸
)し
、
赤
色
の
酸
)物
を
生
じ
、
更
に
熱
を
加
え
る
と
再
び
酸
素
と
水
銀
に
分
解
す
る
（
H
g
S
+
O
2 ＝
H
g
＋
S
O
2 :
2
H
g
+
O
2
=
2
H
g
O
）。
（
21）
江
淹
『
江
文
+集
』「
自
序
」「
淹
字
文
+、
濟
陽
考
,人
。
幼
傳
家
業
、
六
-能
屬
詩
、
十
三
而
孤
、
.
/庭
之
訓
。
長
遂
0覽
群
書
、
不
事
章
句
之
學
、
頗
留
1於
文
章
。」
（
22）
森
0行
「
江
淹
「
雜
體
詩
」
三
十
首
に
つ
い
て
」（『
中
國
文
學
報
』
27：
一
九
七
七
）
に
は
「
雜
體
詩
三
十
首
」
「
怨
歌
行
」
の
標
語
に
「
い
か
に
も
江 、
淹 、
の 、
	
、
仙 、
愛 、
好 、
を 、
表 、
す 、
と 、
こ 、
ろ 、
で
あ
る
が
」
と
あ
る
他
、
坂
出
2伸
「
陶
弘
景
に
於
け
る

・
煉
丹
」
（
吉
川
忠
夫
篇
：
京
%
大
學
人
文
科
學
$究
『
六
3

4の
$究
』
一
九
八
八
：
289頁
）
に
は
、
「
劉
宋
・
北
齊
、
梁
に
か
け
て
活
5し
た
江
淹
に
は
「
丹
砂
可
學
賦
并
序
」
「
6煉
丹
法
和
殷
長
史
」
が
あ
り
、
劉
宋
の
末
ご
ろ
、
泰
豫
元
年
、
元
徽
元
年
ご
ろ
の
作
と
い
わ
れ
る
が
、

は
「
丹
砂
は
鑄
す
る
事
が
出
來
る
こ
と
を
詠
じ
、
後
に
は
、
〈
方
め
て
『
參
同
7』
を
驗
し
、
金
竈
に
	丹
を
8る
〉
〈
一
た
び
待
て
ば
冶
就
り
、
9芬
孤
鷲
を
遲
つ
〉
の
句
が
あ
る
。
」
と
、
江
淹
の
:仙
嗜
好
が
煉
丹
と
と
も
に
語
ら
れ
る
點
が
指
摘
さ
れ
る
。
（
23）
・
江
淹
色
;語
下
位
分
<統
計
】
江
淹
の
常
用
色
;語
１
４
位
ま
で
を
更
に
①
鑛
物
玉
石
<（
「
金
石 、
」
「
碧
玉 、
」
等
）
②
山

<（
「
丹
山 、
」
「
碧

、
」
等
）
③
水
<（
「
霞 、
」
「
碧
雲 、
」
等
）
：
に
下
位
分
<
し
た
と
こ
ろ
、
「
金
・
丹
・
碧
」
に
就
い
て
は
①
鑛
物
玉
石
<に
用
い
江
淹
「
五
色
の
筆
」
新
考
（
松
浦
）
131
る
も
の
が
最
も
多
い
こ
と
が
っ
た
。
順
位
色
（
一
位
）
（
二
位
）
（
三
位
）
色
語
總
數
一
位
【
金
】
鑛
物
玉
石
45
山
13
水
６
そ
の
他
31＝
95
二
位
【
】
山
33
水
12
鑛
物
玉
石
７
そ
の
他
30＝
82
三
位
【
丹
】
鑛
物
玉
石
29
山
23
水
９
そ
の
他
７
＝
68
四
位
【
碧
】
鑛
物
玉
石
16
山
15
水
11
そ
の
他
９
＝
49
（
24）
『
山
經
』「
中
山
經
」「
曰
銅
山
、
其
上
多
金
、
銀
、
鐵
、」
（
25）
江
淹
の
銅
愛
好
は
、「
銅
劍
贊
」（
脚

12參
照
）
に
明
ら
か
で
あ
る
。
古
か
ら
出
土
し
た
「
銅
劍
」
を
讚
じ
、
「
銅
鼎
」
「
銅
鏡
」
「
銅
匕
」
な
ど
、
古
の
銅
に
關
す
る
	話
に
就
い
て
縷
々
と

べ
る
。
ま
た
、
李
豐
楙
氏
に
依
れ
ば
、
碧
は
銅
の
鑛
石
を
含
ん
で
お
り
、
「
石
」
「
紫
玉
」
「
玉
」
「
孔
雀
石
」
「
玉
」
「
碧
玉
」
「
碧
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
み
な
銅
の
地
に
有
る
と
い
う
。
（
李
豐
楙
『

話
故
：
山
經
』
第
三
「
山
川
鑛
：
富
庶
寶
」
31頁
參
照
。）
（
26）
江
淹
「

賦
」、「
木
頌
十
五
首
」「
薯
蕷
」、「
拜
正
員
外
表
」、
「
蕭
驃
騎
讓
豫
司
二
州
表
」
（
27）
『
山
經
』「
南
山
經
」「
丘
之
山
、
其
陽
多
玉
、
其
陰
多

。」
等
。
江
淹
の
作
品
を
載
す
る
文
集
の
版
本
に
は
二
系
統
あ
る
。
Ａ
系
統
は
制
作
年
代
順
に
分
し
た
も
の
。
『
四
部
叢
刊
』
本
「
梁
江
文

集
」、
明
汪
士
賢
輯
刻
『
魏
名
家
集
』「
江
文
文
集
」
本
な
ど
。
Ｂ
系
統
は
文
體
別
に
分
し
た
も
の
。
明
張
燮
『
魏
七
十
二
家
集
』、
明
張
溥
『
魏
六
一
百
三
家
集
』
收
「
江
醴
陵
集
二
卷
」
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
の
梁
 が
Ｂ
系
統
の
張
溥
本
を
底
本
に
Ａ
系
統
の
汪
氏
本
等
を
加
え
た
「
湯
家
斌
鈔
本
」
に
校
訂
を
加
え
た
の
が
『
四
庫
!
書
』
本
。
本
稿
で
底
本
と
し
た
の
は
、
94年
に
中
書
局
が
梁
氏
『
四
庫
!書
』
本
を
中
心
に
、
大
幅
に
"字
#字
$び
典
據
の
補
正
加
筆
を
行
っ
た
李
長
路
・
趙
威
點
校
『
江
文
集
彙
』
（
中
書
局
1999
再
版
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
彙
』
は
基
本
に
胡
氏
の
原
を
%重
し
て
い
る
爲
、
例
え
ば
「
『
山
經
』
曰
...」
と
い
っ
た
形
で
、
『
山

經
』
の
何
經
を
典
據
と
す
る
の
か
ま
で
は
詳

し
な
い
。
こ
の
爲
、
典
據
出
典
に
關
し
て
は
そ
れ
ら
を
詳
し
く
&載
す
る
愈
紹
初
・
張
亞
新
『
江
淹
集
校
』（
中
州
古
'出
版
(1994）
に
多
く
を
依
っ
た
。
ま
た
、
江
淹
の
年
譜
は
、
)丕
績
『
江
淹
年
譜
』
（
1965)、
『
校
』
卷
末
附
*「
年
譜
」
、
蕭
合
+『
江
淹
$其
作
品
,究
』
（
臺
灣
文
津
出
版
(
2000）
附
「
江
淹
年
表
（
附
作
品
-年
）」
を
使
用
し
た
。
（
28）
江
淹
「
空
賦
」
「
夫
赤
瓊
以
.
/爲
光
、
碧
石
以
0
1爲
色
。
咸
見
珍
於
東
國
、
竝
被
貴
於
西
極
。
况
空
之
麗
寶
、
挺
山
之
不
測
。
其
處
、
則
峻
2
3石
、
龜
穴
龍
壁
。
素
岸
4雲
、
5砂
如
積
。
外
隱
苔
丹
、
6伏
玉
枝
瑪
瑙
。
銅
鉛
合
生
、
7
8堅
9。
自
非
索
嶮
覓
危
、
乘
:履
;、
倦
春
厭
秋
、
<
=鐫
奇
、
能
得
厠
於
軒
宇
、
接
君
子
之
光
儀
。（
略
）」
（
29）
例
え
ば
『
藝
文
聚
』
卷
２
「
虹
」
は
、
>の
蘇
味
?や
董
思
恭
の
短
い
「
詠
虹
詩
」
の
例
を
記
載
す
る
の
み
で
、
賦
は
江
淹
の
も
の
だ
け
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
一
集
132
で
あ
る
。
ま
た
、
江
淹
の
詩
賦
に
は
詩
語
と
し
て
「
虹
」
や
「
星
」
が
數
多
く
點
綴
さ
れ
る
。
【
虹
】
「
停
雲
霓
於
山
椒
」
（
「
水
上
女
賦
」
）
「
臨
虹
以
室
」
（
「
待
罪
江
南
思
北
歸
賦
」
）
「
軒
惘
于
冤
虹
」
（「
丹
砂
可
學
賦
并
序
」）「
亘
虹
梁
之
峻
密
」（「
麗
色
賦
」）「
雄
虹
赫

峯
」（「
陸
東

山
集
」）「
下
	雄
虹
照
」（「

陽
亭
」）「
岨
虹
氣
王
猷
」（「
從
蕭
驃
騎
新
亭
壘
」）「
雄
虹
冠
尖
峯
」（「
悼
室
人
十
首
」）「

峰
兮
虹
」（「
雜
三
言
五
首
」）「
映

虹
」（「
木
頌
」）
等
【
星
】
「
襞
日
之
簒
組
、
襲
星
宿
之
羅
」
（
「
丹
砂
可
學
賦
并
序
」
）
「
予
將
禮
于
太
一
」（「
山
中
楚
辭
五
首
」）「
太
一
司
命
」（「
遂
古
篇
」）「
俯
瞰
太
一
、
下
	流
星
」（「
學
梁
王
兔
園
賦
」）「
騎
星
謝
箕
尾
」（「
秋
夕

涼
奉
和
刑
獄
舅
」）「
中
坐
瞰
蜿
虹
、
俯
伏
	流
星
」（「
從
冠
軍
行
建

王
登
廬
山
香
爐
峰
」）
等
。
（
30）
江
淹
「
赤
虹
賦
」
「
東
南
外
、
爰
有
九
石
之
山
。
乃
紅
塵
十
里
、

百
仞
、
苔
滑
臨
水
、
石
險
帶
溪
。」
（
31）
『
山
經
』
「
外
西
經
」
「
巫
咸
國
在
女
丑
北
、
右
手
操
蛇
、
左
手
操
赤
蛇
、
在
登
葆
山
、
群
巫
從
上
下
也
。」
（
32）
『
楚
辭
』
「
離
騷
」
「
巫
咸
將
夕
兮
、
懷
椒
而
之
。
百
翳
其
備
兮
、
九
疑
繽
其
竝
、
皇

其
揚
靈
兮
、
余
以
吉
故
。」
（
33）
『
山
經
』
「
外
西
經
」
「
巫
咸
國
（
以
下
脚

31參
照
）
」
郭

「
藥
 來
。
」
の
郭
璞
に
對
し
て
、
袁
珂
は
「
「
群
巫
從
上
下
」
!、
亦
「
上
下
於
天
」
之
意
、
非
如
郭

謂
「
藥
 來
」
也
。
從
來
巫
師
之
"業
、
皆
在
於
下
宣
旨
、
上
#民
$、
而
不
在
於
「
藥
」。
%巫
咸
亦
藥
療
死
!、
特
其
業
餘
耳
。
」
と
し
て
、
郭
璞
に
見
え
る
醫
藥
學
へ
の
&り
を
指
摘
す
る
。
（
袁
珂
『
山
經
校
』
巴
蜀
書
'
511頁
袁
珂
）
（
34）
郭
璞
「
巫
咸
山
賦
」
「
蓋
巫
咸
!、
實
以
鴻
(爲
)堯
醫
、
生
爲
上
公
、
死
爲
貴
紳
。
豈
封
其
山
、
山
而
因
以
名
之
乎
。」
（
35）
郭
璞
『
山
經
圖
讚
』「
巫
咸
」「
羣
有
十
巫
、
巫
咸
統
。
經
技
是
授
、
(
*是
綜
。
藥
靈
山
、
隨
時
登
。」
（
36）
江
淹
の
殘
存
詩
賦
に
は
「
藥
」
へ
の
言
+が
多
く
、
江
淹
が
親
友
袁
叔
に
宛
て
た
書
,「
與
交
友
論
隱
書
」
に
は
、
「
-農
.
/の
言
を
信
ず
」
と
の
表
白
も
見
え
る
。
こ
う
し
た
江
淹
の
本
醫
0へ
の
傾
は
1に
六
2本
學
の
分
野
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
赤
堀
昭
「
陶
弘
景
と
『
集
本
』
」
（
山
田
慶
兒
3『
中
國
の
科
學
と
科
學
!』
京
4大
學
人
文
科
學
5究
一
九
七
八
）
「
江
淹
の
文
集
中
に
は
隱
6や
煉
丹
に
つ
い
て
觸
れ
た
も
の
が
あ
り
、
詩
の
題
材
と
し
て
木
を
7ぶ
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
木
頌
中
に
あ
る
「
石
上
8蒲
」「
9
:」
「
薯
蕷
」
等
は
彼
が
本
に
も
關
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。」
等
。
（
37）
江
淹
『
江
文
;集
』
「
自
序
」
「
淹
字
文
;、
濟
陽
考
<人
。
（
略
）
而
愛
奇
=
>、
深
?有
識
」。
（
38）
『
山
經
』
「
東
山
經
」
「
其
中
多
@
@之
魚
、
其
A如
犁
牛
、
其
B
如
C鳴
。」
（
39）
『
山
經
』「
西
山
經
」「
其
上
有
水
出
焉
、
名
曰
碧
陽
、
其
中
多
D、
江
淹
「
五
色
の
筆
」
新
考
（
松
浦
）
133
鮪
。」
（
40）
『
竹
書
紀
年
』
下
「
穆
王
三
十
七
年
、
伐
越
、
大
九
師
、
東
至
于
九
江
、
叱
廢
以
爲
梁
。
」
郭
璞
の
「
江
賦
」
に
も
「
想
穆
之
濟
師
、
驅
八
駿
於

。」
と
、「

」
の
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら
れ
る
。
（
41）
①
「
赤
虹
賦
」「

岫
之
吐
翕
、
看
梁
之
交
積
。」「
采
菱
」「
乘
非
逐
俗
、
駕
鯉
乃
懷
仙
。
」
「
恨
賦
」
「
方
架
廢
以
爲
梁
、

	右
以

日
。
」
（
『
竹
書
紀
年
』
下
脚

40參
照
）
②
「
思
詩
五
首
：
第
二
首
」「
白
雲
瑤
池
曲
、
上
使
淫
淫
。」「
雲
山
讚
四
首
：
白
雲
畫
讚
」
「
蕭
瑟
玉
池
上
、
容
裔
臺
。」
玉
池
＝
西
王
母
の
瑤
池
。（『
穆
天
子
傳
』
卷
３
「
乙
丑
天
子
觴
西
王
母
于
瑤
池
之
上
、
曰
；
白
雲
在
天
、
山
陵
自
出
、
里
悠
、
山
川
之
、
將
子
無
死
、
能
復
來
。
」
）
③
「
遂
古
篇
」
「
鳥
解
、
路
亶
兮
。
」
（
『
竹
書
紀
年
』
卷
８
「
穆
王
北
征
、
行
流
沙
千
里
、
積
千
里
、
征
犬
戎
。
取
其
五
王
以
東
、
征
于
鳥
解
。」）
等
。
（
42）
郭
璞
『
山
	經
序
』「
案
汲
郡
『
竹
書
』
『
穆
天
子
傳
』、（
略
）
穆
王
駕
八
駿
之
乘
、
右
盜
驪
、
左
驂
耳
、
父
爲
御
、
犇
戎
爲
右
、
萬
里
長
、
以

四
、
名
山
大
川
、
靡
不
登
濟
。
東
升
大
人
之
堂
、
西
燕
王
母
之
廬
、
南
轢

之
梁
、
北
躡
積
之
衢
。」
（
43）
釜
谷
武
志
「『
眞
誥
』
の
詩
と
色
語
あ
か
い
色
を
中
心
に
」（
吉
川
忠
夫
『
六
 

!の
"究
』
京
#大
學
人
文
科
學
"究
一
九
九
八
）
參
照
。
（
44）
江
淹
「
$木
頌
十
五
首
・
金
荊
」
「
江
南
之
山
、
%障
%天
。
&
'
紫
霞
、
亦
漱
絳
(。
金
荊
嘉
樹
、
涵
露
宅
仙
。
)
*
+
、
幽
意
誰
傳
。」
等
。
（
45）
,永
光
司
氏
は
「
紫
色
を
-祕
.し
、
天
文
と
結
び
つ
け
、
/仙
思
想
に
よ
っ
て
-
0
.し
た
の
は
戰
國
末
期
以
來
の
1老
家
の
學
2で
あ
り
、
『
淮
南
子
』
を
代
表
と
す
る
1老
家
3な
一
群
の
思
想
文
獻
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
。（
,永
光
司
「
天
皇
と
紫
宮
と
眞
人
」（『

!
思
想
史
"究
』
岩
波
書
店
一
九
八
八
參
照
。）
（
46）
江
淹
「
雜
體
詩
三
十
首
」「
休
上
人
怨
別
」「
西
北
秋
風
至
、
楚
客
心
悠
哉
。
日
4碧
雲
合
、
佳
人
殊
未
來
。」
等
。
（
47）
『
楚
辭
』「
九
章
・
悲
回
風
」「
寤
從
容
以
流
兮
、
聊
逍
遙
以
自
恃
。」
（
48）
江
淹
「
效
阮
公
詩
十
五
首
」
第
七
首
「
5后
乘
兩
龍
、
高
會
在
臺
。
榮
光
河
洛
出
、
白
雲
6梧
來
（
略
）
。
」
江
淹
「
哀
千
里
賦
」
「
7乃
5
后
未
鑿
、
秦
皇
未
闢
（
略
）」
（
49）
『
山
	經
』「
大
西
經
」「
西
南
	之
外
、
赤
水
之
南
、
流
沙
之
西
、
有
人
珥
兩
蛇
、
乘
兩
龍
、
名
曰
5后
開
。（
略
）
開
焉
得
始
歌
九
招
。」
郭
璞
云
「
竹
書
曰
、
5后
開
8九
招
也
。
」
／
郭
璞
『
山
	經
圖
讃
』
「
5后
9」「
筮
御
飛
龍
、
果
:九
代
。
雲
融
是
揮
、
玉
;是
佩
。
對
揚

<、
稟
天
靈
誨
」。
（
50）
例
え
ば
『
山
	經
』
「
大
北
經
」
「
有
始
州
之
國
、
有
丹
山
。
」
が
あ
る
が
、
そ
の
郭
璞
に
は
「
此
山
純
出
丹
朱
也
、『
竹
書
』
曰
、『
和
甲
西
征
、
得
一
丹
山
』、
今
在
亦
有
丹
山
、
丹
出
土
穴
中
。」
と
汲
家
書
が
引
か
れ
る
。
中
國
詩
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論
叢
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（
51）
「
永
願
白
沙
、
衍
遂
相
從
。
丹
山
有
琴
瑟
、
不
爲
憂
傷
容
。
」
（
江
淹
「
陸
東

山
集
」
）
「
非
丹
山
之
赫
曦
、
聞
琴
瑟
之
空
。
」
（
江
淹
「
水
上
女
賦
」）
等
。
（
52）
江
淹
「
悼
室
人
十
首
」
十
「
掩
映
金
淵
側
、
豫
碧
山
隅
。
」
江
淹
「
雜
體
詩
三
十
首
：
謝
光
祿
郊
」
「
山
方
藹
藹
、
	浦
正



。
」
江
淹
「
吹
賦
」「
白
山
、
赤
山
」
江
淹
「
上
綵
畫
賦
」「
故

以
赤
野
之
玉
、
文
以
紫
山
之
金
。」
（
53）
「
碧
山
」（「
東
山
經
」「
又
南
三
百
里
、
曰
碧
山
、
無
木
、
多
大
蛇
、
多
碧
、
水
玉
。
」
）
「
山
」
（
「
西
山
經
」
「
又
西
二
百
里
、
曰
山
、
」
「
大
西
經
」「
大
之
中
、
有
不
姜
之
山
、（
略
）
有
尾
山
、
有
山
。」）
「
丹
山
」
（
「
大
北
經
」
「
有
始
州
之
國
、
有
丹
山
。
」
）
「
白
山
」
（
「
中
山
經
」「
又
西
四
十
里
、
曰
白
石
之
山
。」）「
	（
丘
之
）
山
」（「
南
山
經
」「
又
東
三
百
里
、
曰
	丘
之
山
。」）「
金
（
之
）
山
」（「
大
西
經
」
「
有
大
巫
山
。
有
金
之
山
。」）。
（
54）
江
淹
「
雜
體
詩
三
十
首
」「
郭
弘
農
仙
」「
山
多
靈
、
濱

奇
石
。
偃
蹇
盡
	雲
、
隱
淪

魄
。
人
讀
丹
經
、
方
士
玉
液
。
朱
霞
入
窗

、
靈
照
空
隙
。
傲
睨
摘
木
、
陵
波
采
水
碧
。
眇
然
萬
里
、
矯
掌
煙
客
。
永
得
安
期
、
豈
愁
濛

。」
（
55）
郭
璞
『
山
經
圖
讚
』「
丹
下
玉
膏
」「
丹
下
 
 、
沸
沸
玉
膏
。
!
軒
是
"、
遂
擧
龍
豪
。
妙
然
升
遐
、羣
下
鳥
號
。」
（
56）
郭
璞
『
山
經
圖
讚
』
「
吉
良
」
に
も
「
金
朱
#、
龍
行
駿
$
%
（
略
）」
と
詠
ま
れ
る
。
（
57）
例
え
ば
、
『
&梁
詩
』
（
常
用
色
'語
の
第
五
位
・
第
四
位
）
『
玉
臺
新
詠
』
に
は
「
紅
」
の
例
が
多
く
、「
紅
粧
」「
紅
顏
」
な
ど
女
性
の
容
貌
を
現
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
る
が
、
江
淹
の
「
紅
」
の
用
例
は
「
紅
(」
「
紅
」
「
紅
)」
な
ど
、

*の
形
容
に
使
用
さ
れ
る
例
が
殆
ど
で
あ
る
。
（
58）
興
膳
氏
は
、
+
,の
論
究
（
「
詩
人
と
し
て
の
郭
璞
」
1964
）
に
於
い
て
、
郭
璞
が
「
鹽
池
賦
」
な
ど
「
奇
-」
な
題
材
の
賦
を
好
ん
で
作
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
眼
+に
存
在
す
る
對
象
の
深
奧
に
、
常
識
を
も
っ
て
測
る
こ
と
の
出
來
ぬ
.祕
な
生
命
を
/め
て
、
そ
の
不
可
思
議
さ
に
己
の
&感
動
を
そ
そ
ぎ
0も
う
と
し
て
い
る
」
と
1べ
て
い
る
。
江
淹
に
も
當
て
は
ま
る
言
2で
あ
ろ
う
。
（
59）
中
野
將
氏
（
一
九
八
八
）
は
、
現
行
本
『
江
文
3集
』
を
、
そ
の
後
4生
の
作
品
を
纏
め
た
『
+集
』
で
あ
る
と
し
、
『
後
集
』
に
5收
さ
れ
て
い
た
作
品
に
は
、
國
家
儀
禮
の
歌
辭
や
、「
無
爲
論
」、「
遂
古
篇
」
6び
そ
の
序
文
に
見
え
る
「
7
8篇
」
、
ま
た
は
『
赤
縣
經
』
の
よ
う
な
、『
+集
』
と
は
作
風
の
-な
る
も
の
が
多
い
事
を
指
摘
す
る
。（
中
野
將
「
江
淹
集
の
變
9」
一
九
八
八
參
照
。）
江
淹
「
五
色
の
筆
」
新
考
（
松
浦
）
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